



A study on musical education activation in junior high school education: 







































































ていた兵庫県西宮市において 1995 年から 2001 年にかけ
て A 中学校と B 中学校での取り組みを分析し考察した。
この合唱組曲・合唱劇の取り組みでは音楽の授業と他教


























































































































































































































題材  合唱劇「象列車」 
作詞  清水 則夫    











































































































































































曲名 活動内容 教科 
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